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После получения теоретических выводов перед каждым ученым встает вопрос об 
организации опытно-поисковой работы исследования. Поскольку наше исследование 
посвящено рассмотрению возможностей применения средств компьютерной графики в 
ассоциативно-синектической технологии, разработанной Новосѐловым С.А., для 
активизации учебно-творческой деятельности студентов вуза, то использование 
информационных технологий в опытно-поисковой работе мы посчитали логичным. 
Можно выделить следующие возможности применения информационных технологий:  
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 Организация анкетирования испытуемых с целью сбора информации;  
 Непосредственное использование в формирующем эксперименте;  
 Обработка данных педагогического исследования.  
Нами было проведено два опроса, входной и итоговый по окончании эксперимента, с 
целью определения динамики изменения самооценки учащихся и их знаний. 
С развитием сети Интернет в направлении WEB 2.0, означающем социализацию сети, 
многие разработчики веб-ресурсов, чтобы привлечь пользователей, предлагают различные 
сервисы, одним из которых является сервис опросов. Опрос можно создать средствами 
CreateSurvey.ru, WebAnketa.com, АНКЕТЁР.RU и сервиса Google «Документы». Мы 
остановим свой выбор на последнем варианте, так как он представляется нам наиболее 
простым в использовании и является бесплатным. 
Деятельность исследователя можно разделить на следующие этапы: 
1. Предварительная работа: 
 Подготовка вопросов и вариантов ответов; 
 Регистрация на Google, если нет аккаунта; 
 Создание формы опроса в сервисе «Документы», заполнение полей 
вопросов, названия анкеты, еѐ описания и возможных ответов; 
 Просмотреть опубликованную форму опроса и сохранить еѐ как веб-
страницу на компьютере. 
2. Проведение опроса 
В компьютерном классе опрашиваемые открывают веб-страницу, отвечают на 
вопросы, и, нажимая на кнопку «Отправить», отсылают свои ответы на Google. Следует 
отметить, что необходимо наличие подключения к сети Интернет, так как данные 
собираются на Google. В вашем аккаунте автоматически создается файл электронной 
таблицы с вопросами и всеми ответами испытуемых. Одной форме соответствует один файл 
с результатами опроса.  
3. Обработка результатов 
Полученный в результате файл можно экспортировать в формат xls и в дальнейшем 
проводить обработку данных в программе MS Excel, используя статистические методы [2]. 
Отметим явные преимущества организации опроса при помощи сервисов Интернета: 
экономия расходных материалов, таких как бумага, и временные, полностью исключается 
работа по внесению результатов опроса в компьютер. В качестве недостатка, а вернее 
условием проведения опроса является наличие компьютерного класса с возможностью 
выхода в Интернет. 
Непосредственное применение в формирующем эксперименте информационных 
технологий обусловлено темой исследования «методика применения компьютерной графики 
в технологии активизации учебно-творческой деятельности студентов». На занятиях по 
дисциплине «Основы инноватики» студенты педагогического направления подготовки 
изучали ассоциативно-синектическую технологию развития творческих способностей [1], 
которая заключается в нахождении субъективно нового решения проблемы и с 
возможностью дальнейшей объективизацией открытия. Поиску нового знания, извлечению 
его из области бессознательного препятствует психологический барьер, преодоления 
которого происходит за счет составления «искусственных стихов» и создания к ним 
графической композиции. 
С целью активизации учебно-творческой деятельности обучаемых занятия 
проводились в компьютерном классе, где были использованы средства компьютерной 
графики программа Adobe Photoshop. Cоглашаясь с предложенными Г.И. Щукиной уровнями 
активности [2], нам представляется целесообразным выделить следующие уровни учебно-
познавательной активности студентов, применительно к нашему исследованию: 
 Репродуктивно-подражательная активность, состоящая в выполнении 
пошаговой инструкции для создания композиции; 
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 Поисково-исполнительская активность, которая состоит в том, что для 
конкретного стихотворения обучаемый самостоятельно подбирает графические образы и 
выбирает способ их объединения в единое целое; 
 Творческая активность, проявляется в том, что обучаемому необходимо 
нарисовать графические образы и составить из них единую композицию. 
Студенты создавали свою индивидуальную графическую композицию, которую в 
дальнейшем оценивали эксперты. Результаты оценивания заносились в компьютер.  
В итоге после окончания эксперимента нами были получены данные опросов и 
данные оценивания графических композиций, статистическая обработка которых 
проводилась с использованием информационных технологий программы MS Excel [2]. 
Можно сделать вывод о том, что организация анкетирования и обработка результатов 
с помощью информационных технологий являются инвариантными для любого 
исследования. 
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В современных условиях высокое качество образования прочно ассоциируется с 
использованием инновационных технологий обучения и управления знаниями. Как за 
рубежом, так и в России наблюдается стремительное увеличение спроса на обучение 
посредством информационных и телекоммуникационных технологий. Результатом 
применения инновационных моделей и технологий обучения являются такие современные 
движения в сфере образования, как online education, e-Learning, blended education. Этот 
комплекс инструментов не только играет важную роль в модернизации образовательной 
системы России, но и проявляет все разнообразие взглядов и противоречивость мнений 
российского образовательного сообщества по вопросам качества образования и направления 
развития образовательной системы. При этом особое внимание уделяется: новым 
педагогическим моделям развития компетенций; непрерывности образования; оценке 
качества образования; поддержке самостоятельного обучения; использованию в глобальном 
образовательном процессе технологий e-learning и модели blended education (смешанного 
обучения)1.  
Смешанное обучение является современным универсальным способом образования, 
ориентированным на индивидуальные запросы обучающихся. Принципиальным отличием 
смешанного обучения от традиционной педагогической ориентации является использование 
сочетания организационных форм обучения в реальном и виртуальном кампусе вуза и 
комбинации традиционных методов обучения с технологиями e-Learning.  
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